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RINGKASAN 
 
 
Buah Bit (Beta vulgaris L.) merupakan salah satu tanaman obat di Indonesia 
yang mengandung pigmen betalain, merupakan kelompok betasianin yang 
berwarna merah violet dan betaxantin yang berwarna kuning yang berkhasiat 
sebagai antioksidan kuat. Berdasarkan khasiat tersebut, maka pada penelitian ini 
dipilih ekstrak buah bit untuk dikembangkan sebagai produk sediaan tablet hisap 
ekstrak buah bit yang memenuhi persyaratan mutu fisik tablet hisap.  
Pada penelitian ini dibuat tablet hisap ekstrak buah bit menggunakan 
metode granulasi basah dengan penambahan bahan pengikat HPMC 2910 3 cps 
konsentrasi 1%, 2% dan 3%. Bahan pengikat berfungsi meningkatkan ikatan antar 
partikel agar terbentuk granul yang kompak dan dapat meningkatkan kekerasan 
dan waktu melarut tablet hisap serta menurunkan kerapuhan tablet hisap.  
Tujuan penelitian ini yaitu untuk menentukan kadar bahan pengikat HPMC 
2910 3 cps yang optimal yang dapat menghasilkan tablet hisap ekstrak buah bit 
yang memenuhi persyaratan farmasetika. 
Penelitian ini dimulai dengan pembuatan ekstrak menggunakan metode 
maserasi ultrasonik. Dilanjutkan dengan pemeriksaan kualitatif ekstrak buah bit 
dan pemeriksaan kualitatif bahan pembawa. Hasil pemeriksaan menunjukkan 
bahwa bahan yang diperiksa adalah benar dan telah sesuai yang telah  tercantum 
dalam pustaka. 
Pada penelitian ini yang menjadi variabel adalah kadar HPMC 2910 3 cps 
dengan kadar F1 0%, F2 1%, F3 2% dan F4 3%. Pembuatan tablet hisap ekstrak 
buah bit menggunakan metode granulasi basah. Massa kempa yang dihasilkan 
diperiksa sifat alir dan sudut diam, kandungan lengas, kadar fines dan 
kompaktibilitas. Massa kempa kemudian dikempa menjadi tablet hisap dengan 
menggunakan tekanan 2 ton dan dilakukan pemeriksaan mutu fisik tablet hisap 
meliputi kekerasan, kerapuhan dam waktu melarut tablet hisap. 
Pemeriksaan mutu fisik granul menunjukkan bahwa kandungan lengas 
keempat formula telah memenuhi persyaratan yaitu dengan rentang 1-2%. 
Kecepatan alir granul formula F1, F2 dan F3 memiliki sifat yang mudah mengalir 
(4-10 g/detik), sedangkan F1 memiliki sifat bebas mengalir (> 10 g/detik). Sudut 
diam keempat formula telah memenuhi persyaratan yaitu dengan rentang 24-40°. 
Kadar fines keempat formula telah memenuhi persyaratan yaitu < 20%. Adapun 
hasil pemeriksaan kompaktibilitas menunjukkan bahwa dari pengempaan 1 ton 
dan 2 ton menghasilkan kekerasan tablet hisap yang semakin meningkat. 
Pemeriksaan mutu fisik tablet hisap yaitu kekerasan tablet hisap 
menunjukkan bahwa dengan penambahan HPMC 2910 3 cps F2 1%, F3 2% dan 
F4 3% memberikan hasil yang memenuhi persyaratan 10-20 kg, tetapi tidak pada 
formula yang tanpa penambahan HPMC 2910 3 cps. Pada uji kerapuhan F2, F3 
dan F4 memenuhi persyaratan yaitu < 1% sedangkan F1 tidak memenuhi 
persyaratan. Untuk waktu melarut tablet hisap F2, F3 dan F4 memenuhi 
persyaratan yaitu 5-10 menit, sedangkan F1 tidak memenuhi persyaratan. 
Hasil statistik menunjukkan adanya perbedaan bermakna dari masing-
masing formula tablet hisap ekstrak buah bit terhadap peningkatan kadar HPMC 
2910 3 cps. Kadar HPMC 2910 3 cps 1% merupakan kadar optimal untuk 
menghasilkan tablet hisap ekstrak buah bit yang memenuhi persyaratan mutu fisik 
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tablet hisap. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi 
kadar pengikat yang ditambahkan akan meningkatkan kekerasan dan waktu 
melarut serta menurunkan kerapuhan tablet hisap ekstrak buah bit. 
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